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１)  Л етописец　Еллинский　и　Римский . Т .1. 
Текст . С П б ., 1999　г ., Т .2. Комментарий и 
 исследование　О . В . Творогова . С П б ., 
2001　г .
２） この『物語』をめぐる諸研究については、栗
生沢猛夫、前掲論文を参照。ここには、『物語』
の翻訳も収められている。
３） エルンスト・Ｈ・カントーロヴィチ/小林公
訳『王の二つの身体』上（筑摩書房：ちくま学
芸文庫、2003年）151頁以下を参照。
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